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1 Le  dolmen  simple  de  la  Sulette,  qui  ne  semble  pas  avoir  été  répertorié  par  le
Dr. Baudouin,  est  étudié  depuis  1988  par  Robert  Cadot  dans  le  cadre  d’une  fouille
programmée triannuelle.
2 Ce monument domine la vallée du ruisseau de la Grignonnière. Il est implanté sur une
éminence de calcaire hettangien peu éloignée de la  limite méridionale des granités
d’Avrillé.
3 Un « podium » formé d’une dalle plate rectangulaire posée sur un niveau empierré est
fermé par quatre orthostats dont deux constituent le chevet. Cette chambre, recouverte
d’une dalle épaisse, s’ouvre au Sud-Est par un couloir appareillé se terminant par un
portique simple légèrement surbaissé.
4 La structure mégalithique est flanquée d’une masse d’argile apparemment extraite sur
place, qui forme le tumulus.
5 Ce  dolmen,  qui  semble  devoir  être  rattaché  au  groupe  angevin,  ne  contenait  pas
d’ensemble  mobilier  caractéristique.  Quelques  tessons  campaniformes  au  décor
international recueillis çà et là, ne sont pas attribués à une occupation primitive.
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